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・ ○倍   ・○分の１  






































































































































































































































































































































４回………８回………16 回………24 回 
｜    ｜    ｜    ｜ 
３回………６回………12 回………18 回 
次に、比例的推論を生かして「４回―３回」

































































サッカー ２０ ３０ 
バスケット １５ ２４ 
陸上 ４０ ３０ 
テニス ３０ ２１ 
 どのクラブが入りやすいですか？ 
① サッカー と バスケットボール 




































赤 １２ ６ 
黄 １５ ６ 
青 １０ ７ 
緑 １５ ９ 





































































察する。以下にその問題例を示す。（図 10 参照） 
ある会社が作った８ｃｍのゴムがあります。こ
のゴムを伸ばすと、１２ｃｍになりました。 















































































と答えるであろう。（図 11 参照） 
８ｃｍ………………１６ｃｍ 












なる。」と考えるであるだろう。（図 12 参照） 
８ｃｍ………………１６ｃｍ 
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理解を図る。（図 13 参照） 
    ×１．２５ 
８ｃｍ……１０ｃｍ……１６ｃｍ 
｜     ｜     ｜  ×１.５ 
１２ｃｍ……１５ｃｍ……２４ｃｍ 









































Connecting content and children’s 
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